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Abstrak
Bahasajurnalistikadalahbahasayang digunakanoleh warta-
wanljurnalisdalammenuliskankarya-karyajurnalistik,sepertisuratkabar,
majalah,atautabloid.Bahasajurnalistikharusjelas danmudahdipahami
olehpembacadenganukuranintelektualminimal,sehinggamudahdipahami
isinya.Namundemikian,bahasajumalistikjuga harusmengikutikaidah-
kaidahlnorma-normabahasa.
Bahasajurnalistikmemilikiciri-ciriyang khas: singkat,padat.
sederhana,lugas,menarik,lancar.danjelas. Oleh karenaitu, bahasa
jurnalistiksangatmengutamakankemampuanu tukbisamenampilkansemua
informasiyangdibawanyakepadapembacasecepatnyaataubahasayang
lebihmengutamakandayakomunikasinya.
BahasajurnalistikyangditulisdalambahasaIndonesiaharusdapat
dipahami oleh pembacadi seluruh Indonesia.Jika media massa
menggunakansalahsatudialektertentu,besarkemungkinannyatulisandalam
mediamassatersebut idak dapatdipahamiolehpembacadi seluruh
nusantara.Olehkarenaitu,bahasaIndonesiaragamjurnalistikjugadituntut
kebakuannyasesuaidengankaidahbahasaIndonesiabaku.
A. Pendahuluan
Setelahkita beradadalamjarak51 tahun lebih menghirupalam
kemerdekaandariparapendahulukita yangsangatpeduliterhadapmartabat
bahasaIndonesiaitu,mari kita bersama-samaerefleksiapakahkeyakinan
dan harapanmerekaitu sudahterwujuddenganbaik? Sudahkahbahasa
Indonesiaragamjurnalistikitudigunakandenganefektifdanetisien?
BahasaIndonesiaragamjurnalistikseyogianyadidetinisikanjuga
sebagaialat untukmencerdaskankehidupanbangsa.Bahasajurnalistik
merupakanalatkomunikasiparajurnalisyangharusdisampaikandengancara
yangselarasdengancita-citadan selerakhalayakumum.Jurnalishams
menguasaibahasajurnalistikyangefektifdanetisien,yangmempunyaic ri-
ciri: singkat,padat,sederhana,lugas,menarik,lancar,danjelas.
BahasajurnalistikmerupakansalahsatuvarianbahasaIndonesia.
Bahasajurnalistikmerupakanbahasakomunikasimassayangdigunakanoleh
wartawandalamsuratkabar,majalah,atautabloid.Dengandemikian,bahasa
jurnalistikhamsjelasdanmudahdipahamiolehmasyarakat(pembaca)dengan
ukuranintelektualminimal,sehinggamerekayangdapatmembacamampu
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menilanatiisinya.Bahasajumalistikjugahamssesuaidenganorma-norma,... .. .. .
BahasajumalistikmenurutRosihanAnwar adalahbahasayang
digunakanolehwartawan(jumalis)dalammenuliskarya-karyajumalistikdi
mediamassa.Jadi, hanyabahasaIndonesiapadakarya-karyajumalistik
sajalahyangbisadikatakanataudigolongkansebagaibahasajumalistikatau
bahasapers,bukankarya-karyaopini(artikel,esai).Olehkarenaitu,jika ada
wartawanyangjugamenulispuisi,eerpen,esai,danartikel,karya-karyanya
ini tak dapatdigolongkansebagaikaryajumalistik.Bahasayangdipakai
jumalisdalammenulispuisi,eerpen,artikel,atauesaitakdapatdigolongkan
sebagaibahasajumalistikarenahalitumemilikivariantersendiri.
B. Ciri-ciri BahasaRagamJurnalistik
1.Ciri-ciriUmum
Bahasajumalistikmemilikisifat-sifatyangkhas: singkat,padat,
sederhana,lugas,menarik,lanear,dan jelas (Badudu,1988:138).Ciri-eiri
terseb\itharusdipenUhiolehbahasajumalistik,bahasasuratkabar,mengingat
suratkabar dibaea oleh lapisan masyarakatyang tidak sarnatingkat
pengetahuannya,dariwargamasyarakatyangberpendidikandasarsampai
denganwargamasyarakatyangberpendidikantinggi.Di sampingitu,tidak
semuaoranghamsmenghabiskanwaktunyahanyauntukmembaeasurat
kabar.Olehkarenaitu,bahasajumalistiksangatmengutamakankemampuan
untukbisamenyampaikansemuainformasiyangdibawanyakepadapembaea
seeepatnya.Dengankatalain,bahasajumalistiklebihmengutamakandaya
komunikasinya.
Contohnya:
IP1N berkabung,bangsaIndonesiaberduka.SebuahpesawatCN-235
versimiliteryangsedangmelakUkanuji danlatihanpenerjunankargo
jatuhdi Gorda,Serang,JawaBarat,kemarin22/5)pukul13.28WIB.
(Republika,23Mei 1997)
Contohkalimatdi atas menunjukkanbahwabahasajumalistik
mengutamakandayakekomunikasian.Hal ini ditunjukkandengankepadatan,
kesederhanaan,dankelugasanpemakaiankalimatdanpilihankatayanglanear
danjelas:IPTN berkabung,bangsaIndonesiaberkabung,danseterusnya,
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sehinggapembacadapat memahamidan mengikutiinfonnasi yang
disampaikan.
2.Ciri-ciriKhusus
a.Singkat
Bahasajumalistikhamssingkat,artinyabahasajumalistikharns
menghindaripenjelasanyangpanjang-l?anjangdanbertele-tele.
Contohnya:.
SekjenWanhankamnasmelaporkanbahan-bahanyangtelahterkumpul
untukdisumbangkansebagaibahanGBHN. Wanhankamnasjugaingin
mendengarkanpandangan-pandanganPresiden Soeharto dan
pengalamannyamemimpin negara, tennasuk melaksanakan
pembangunan.(SuaraKarya,24Mei 1997)
Contohtersebutmenunjukkanpemakaiankalimatyangtidaksingkat,
seperti:Wanhankamnasjuga ingin mendengarkanpandangan-pandangan
Presiden Soehartodan pengalamannyamemimpinnegara, termasuk
melaksanakanpembangunan.Ketidaksingkatanitu ditunjukkandengan
pengulangankata"Wanhankamnas",padahalkata itudapatdigantidengan
kata"juga",misalnya.
Adapuncontohkalimatyangsingkatsepertiberikut:
BadanPembinaanHukumNasionaldirasakanbelummampubeketja
optimal.Ihi terbuktidaritakbanyaknyaprodukhukumyangdihasilkan
ataudikajibadanini.(Kompas,30Mei 1997)
Kata pengganti"ini" pada kalimat kedua digunakanuntuk
menggantikankata"BadanPembinaanHukumNasional".
b.Padat
Bahasajumalistikjugahamspadat,artinyabahasajumalistikyang
singkatitu hamssudahmampumenyampaikani fonnasiyang selengkap-
lengkapnyadansepadat-padatnya.Semuainfonnasiyangdiperlukanpembaca
harnssudahtertampungdi dalamnya.Dalamistilahjumalistik,artinyaiaharns
memenuhisyarat5 W + 1 H -- sudahmampumenjawabpertanyaanapa
(what),siapa(who),dimana(where),kapan(when),mengapalapasebabnya
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(why), danbagaimana/apaakibatnya(how).Bahasajumalistikyangpadat,
jugaharusmenglrindariketerangan-lreteranganyangtidakrerlu,membuanr
kata-katayangdianggapmubazir,danmemegangteguhprinsipekonomikata.
Penerapannyadalamtulisan yakni menggunakankalimatpendekdan
menghindarkansejauhmungkinpemakaianbentukmajemuk.Dalamunsur
kata,yaknidenganmenghilangkankatamubazirdanmemilihistilahyang
pendek(Anwar,1979:20).Efisiensibahasahamsdiperhatikanolehjurnalis.Ini
perlu karenasuratkabarhamsmenghemathalaman.Jurnalishamsmemilih
earn pengungkapanpikiran, gagasan,ide, dan obsesi-obsesinyang
tersingkatdenganmenghindarikatayangberlebih(Badudu,1992:78).
Contohnya:
Jalannyapemungutansuaradi lembagapemasyarakatanmenarik
perhatianseorangpengamatsingberkebangsaanJepang.Diatertarik
menyaksikanpemungutansuara karenadi Jepangmerekayang
berstatusnarapidanatidak mempunyaihak pilih dalamPemillu.
(Kompas,30Mei 1997)
Kalimatdiatasdapatmenyampaikaninformasiyangpadatdanlengkap
tentangpemungutansuarayangberlangsungdi lembagapemasyarakatandi
Indonesia.Hal ini berartidapatmenjawabpertan:yaan:pa,siapa,di mana,
kapan,mengapa/apasebabnya,danbagaimana/apaakibatnya.
e. Sede'rhana
Bahasajurnalistikyangsederhana,artinyabahasajurnalistikhams
sedapat-dapatnyamemilihkalimatunggalyang sederhana.Kalimattersebut
bukankalimat-kalimatmajemukyangpanjang,rumit,dankompleks,apalagi
sampaiberanakbereueu.Kalimatyangefektif,yangpraktis,yangjurnalistis
ialah kalimatyang sederhanadenganpemakaian/pemilihankata yang
seeukupnyasaja, tidak berlebihan,dan berbunga-bunga(bombastis).
Membuangkata yangmubazirasaltidakmengubahmaknainformasitentu
tidakdilarang.Tindakanmembuangkatayangmubazirinimerupakanlangkah
yangefektifdanmenimbulkanefisiensikalimat(Siregar,1987:136).
Contohnya:
Tim bulutangkisIndonesiagagalmemenuhiambisimemboyongPiala
Sudirmanketanahair,setelahsemalamenyerah2--3padajuara
bertahanCina,dalampertarungansemifinaldiSeotstounLeisure
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CentreGlasgow,Skotlandia.(SuaraKarya24Mei 1997)
Kalimatdi atasmerupakankalimatyang tidak sederhana.Kalimat
sederhanamerupakankalimattunggal,bukankalimat majemuk.Contoh
tersebutmerupakankalimatmajemukdankompleks.
Adapuncontohkalimatsederhanasepertiberikut:
Tidak benar kemenanganGolkar dalam pemilu hanya untuk
mempertahankanstatusquo.Tak benarpulaGolkar tak sukapada
pembaruan.Lebih takbenarlagi Golkarmembiarkankorupsi,kolusi,
danpenyimpanganl innya.(SuaraKarya,24Mei 1997)
Ketigacontohkalimatersebutmerupakankalimattunggal.Iniberarti
kalimatsederhanay ngdipakaijumalisdalammenyampaikaninformasikepada
pembaca:TakbenarGolkarmempertahankanstatusquo,takbenarGolkartak
sukapadapembaruan,danseterusnya.
d.Lugas
Bahasajumalistikhamslugas,artinyaiahamsmampumenyampaikan
pengertianataumaknainformasisecaralangsung,denganmenghindarkan
bahasa.yangberbunga-bunga(bombastis).
Contohnya:
PihakpenyelenggaraSEA GamesXIX menetapkankanmenyiapkan
204 unit sedanuntukmelayanikebutuhantransportasitamu-tamu
VIPNVIP padapelaksanaanpestaolahragaAsia Tenggaraitu di
Jakarta,11--19Oktobermendatang.(SuaraKarya,24Mei 1997)
Terbuktibahwakalimatyanglugasmenyampaikani formasisecara
langsung,tanpaberbunga-bunga(bombastis).Hal ini ditunjukkandengan
menyampaikanfaktabahwapenyelenggaraSEA Gamesakanmenyiapkan204
unit sedanuntukmelayanikebutuhantransportasiparatamuVIP. Dalam
kalimatersebutdigunakaninformasiapaadanyadanlangsung(tothepoint).
e. Menarik
Bahasajumalistikhamsmenarik,.artinyabahasajt~malistikselalu
memakaikata-katayangmasihhidup,tumbuh,danbekembang,menghindari
kata-katadan ungkapan-ungakapanklise dan yangsudahmati. Tuntutan
menarikinilah yangmembuatbahasajumalistikhamsselalumengikuti
perkembanganbahasayanghidupdi tengah-tengahmasyarakat,termasuk
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menarikyang barnmuncul.Dengandemikian,dalamhal
.II~hi'M M,jh IvplOOIf(Juwes)danbahkan
dituntutuntukbisamenjadipeloporpemasyarakatand pembakuankatadan
istilahbarnyangdapatmemperkayakosakatadanistilahbahasaIndonesia.
Contohnya:
Semuaprogrammembutuhkanpemikirandanmekanismeorganisasi
secaralebih tertib.... Nila Ardhianie terpilih sebagaiDirektur
Eksekutif.la membawahid visi lingkungan,divisianak,dandivisi
kesehatanmasing-masing.Divisi-divisi ini diperkuatsejumlahfield
worker.(SuaraKarya,24Mei 1997)
Kemenarikanbahasajurnalistikseperticontohdi atasditunjukkan
dengandigunakannyakata-katayangmasihhidup,barn, danberkembang
dalammasyarakat,sepertipemakaiankata eksekutif,divisi, mekanisme,
organisasi,dan lain-lain.Hal ini juga akanmemperkayakosakatadan
perkembanganbahasaIndonesia,sesuaidenganperananperssebagaisalah
satupembinabahasaIndonesia.
f.Jelas
Bahasajurnalistikharusjelas, artinya informasi-informasiyang
disampaikanjurnalisdenganmudahdapatdipahamioleh khalayakumum
(pembaca).Dengandemikian,strukturkalimatnyaharusbenardan tidak
menimbulkanpenyimpanganpengertian/makna,menghindariungkapan
bersayapataubermaknaganda(ambigu).Olehkarenaitu,ditekankanagar
bahasajurnalistikmemakaikata-katayang bermaknadenotatif.Kendati
demikian,sepertielahdisinggungdimuka,RosihanAnwar,J.S. Badudu,Ras
Siregar,dan sejumlahpakarbahasadanjurnalistiklainnyasepakatdan
sependapatbahwabahasajurnalistiktetapdidasarkanpadabahasabakuserta
norma-norma,dankaidah-kaidahbahasaIndonesia.
Contohnya:
Mempertentangkankepemilikanpribumidan non-pribumi(pri dan
nonpri)takadagunanya.Bahkanakanmenggerogotikekuatandandaya
saingbangsasecarakeseluruhan.(Republika,23Mei 1997)
Kalimatdi atasjelasmaknanyasebabtidakmenimbulkanmaknayang
ambigu(taksa)."Mt>:mpertentangkankepemilikanpribumidannonpribumi
akanmenggerogotikekuatandandayasaingbangsa".ltulahmaknakalimat
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yangjelas,sehinggakalimatersebutmengikutiaturanyangberlakudalam
bahasabaku.
c. BahasaIndonesiaRagamJurnalistik
I. BerpedomanpadaBahasaBaku
BahasajurnalistikyangditulisdalambahasaIndonesiajugaharnsdapat
dipahamiolehpembacadiseluruhnusantara.BahasaIndonesiajugamengenal
berbagairagambahasa,termasukdialek.Bila suratkabar,majalah,tabloid,dan
sebagainyamenggunakanbahasaIndonesiadengansalahsatudialektertentu,
besarkemungkinannyatulisandalamsuratkabar/majalahtersebuttidakdapat
dipahamiolehpembacadi seluruhnusantara.Sepertidikemukakanoleh J.S.
Badudu,-- bahasabaku,baik lisan maupuntulisandipakaiolehgolongan
masyarakatyangpalingluaspengaruhnyad npalingbesarwibawanya.
Contohnya:
PLN sebagaipenyedialayananpubliktentuharusbertanggungjawab
ataskerugianitu.Terlebih-Iebih,sumberkerusakansebenamyasudah
diketahuiempathari sebelumnya,bahkanhari pemadamanpunsudah
direncanakandandiaturPLN. (Republika,23Mei 1997)
BahasaIndonesiabakuitulahyangseharusnyadigunakandalambahasa
jumalistikagardapatdipahamiolehpembacadi seluruhtanahair. Karenaitu,
bahasajurnalistiksamasekalitidakberbedadenganbahasaIndonesiabaku,
bahasaIndonesiayangdigunakandalamkomunikasiresmi:pidatoresmi
kenegaraan,surat-menyuratesmi,menulislaporanresmi,menulisbukuajar,
makalah(paper), skripsi, tesis, disertasi,undang-undang,peraturan
pemerintah,dan sebagainya.Jadi, kalaupada kenyataannyadasedikit
perbedaanantarabahasajurnalistikdenganbahasaIndonesiabaku,bukanpada
hakikatnyamemanghamsberbeda.Akan tetapi,perbedaanitulebihdisebabkan
oleh faktor-faktoryangbersifatteknisdi sampingkurangnyakemampuan
berbahasap rajurnalisdanredaktursuratkabaryangbersangkutan,sepertielah
disinggungdimuka.
2. Bahasa yang Digunakan Efektif dan Efisien
Bahasayang efektif ialah bahasayang mencapaisasaranyang
dimaksudkan(Moeliono,1993:I). BahasaIndonesiajurnalistikyangefektif
membuahkanhasilatauefekyangdiharapkanpembicaraankarenacocokatau
relevandenganperistiwaatausesuaidengankeadaanyangmenjadilatarnya.
BahasaIndonesiajurnalistikyangefisienialahbahasayangmengikutikaidah
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yang dibakukanatauyang dianggapbaku,denganmempertimbangkan
mh~'
ukuranumum,yangmengatasivarlasidialekatauidiolek(perseorangan),bagi
pemakaianbahasayangbenardanpatutmenjadicontohuntukdiikuti.
Hoed(1977:3) dalampenelitiannyatentang"Kata Mubazirdalam
SuratKabar HarlanBerbahasaIndonesia"menyatakan,usahamencapai
efisiensididasarkanpadaprobabilitasmunculnyasuatukata dalamkonteks
tertentu(probabilityof accurance). Suatu.kata yang probabilitas
pemunculannyatinggiperdefmisimengandungilai informatifyangrendah.
Dengandemikian,makinrendahprobabilitasuatukata,makintingginilai
informatifnya.
Yang dimaksuddengannilai informatifdi sini ialah sifat yang
mengurangisegalaketidakpastianatau salah pahamdalamkomunikasi
kebahasaan.Jadi,suatukatasepertibahwayangprobabilitasnyatinggisesudah
kata-kataseperti:berkata,mengatakan,menyatakan,memberitahukan,
mengemukakan,dan menyampaikan,peranannyadalam mengurangisalah
pahamhampirtidakada."Iamengatakanbahwa diknyasakit",tidakberbeda
amanatnyadengan"Iamengatakandiknyasakit".
Di sampingfaktorprobabilitas,faktorbesarnyabebanfungsionalsuatu
katadalamsuatukontekspunmenjadidasaruntukmemperlakukankataitu
sebagaikatayangtidak efisien (baca:mubazir).Bila dibandingkankata
bahwadenganhari,misalnya,kitamelihat:bahwadalamkonteksmengatakan
bahwa beroposisidenganagar dantentang;haridalamkontekshari Senin
tidakberoposisidengankataapapun.Dengandemikian,bahwamempunyai
bebanfungsionalsedangkanharitidakmempunyaibebanfungsional.Ini berarti
perananbahwadalampenghilangansalahpahamkataperananbahwalebih
besardaripadahari.Dengankatalain, nilai informatifbahwalebihbesar
daripadahari. .
Dalam tulisanlkarya-karyajurnalistikyang efektif dan efisien,
paragrafnyaberpautandan bertalian.Perpautanitu mensyaratkanadanya
peralihanyanglancarantarabagiantulisanyangsatuke bagianyanglain,
sehinggapenalaranpenulisdenganmudahdapatdipahami.Setiapgagasan
pokokdiungkapkandengansebuahkalimattopikyangmenjadiintiparagraf.
Kalimatinti itulahyangharusdinyatakansecaraeksplisit,tempatnyapada
awalparagrafataudi dekatawalparagraf,sehinggapembacadapatdisiapkan
untukmengikutiuraianselanjutnya.Pokok paragrafdapatdikembangkan
denganduajalan:pertama,pengembangandenganilustrasiyang
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memanfaatkanlogikainduktifdan kedua,pengembangandengananalisis
penalaranataupenjelasanyangmenggunakanlogikadeduktif.Keduacaraitu
dapatdipakaisecaraberdampingandalamsatuparagrafatauwacana.Paragraf
yangberhasiltidakhanyalengkapkarenapengembangannya,tetapijuga
karenamenunjukkankesatuandi dalamisinya.Kesatuanitu dicapaikarena
jumalishanyamengembangkans tugagasanpokoksaja.Tiapkalimatdidalam
paragrafbertaliandenganide pokokitu.Keutuhanparagrafmenjadirusak
karenapenyisipanperincianyangtidakbertemalidanpemasukankalimatopik
yangkeduaataugagasanpokoklainkedalamnya.Yangterjadiialahperancuan
danpelanturanduaidepokok.
Paragrafyangefektifmemilikiciri keutuhan,perpautan,penempatan
pumpunan(fokus)kalimat,kehematankata(efisiensi),dan variasi.Keutuhan
itudinyatakanolehkeutuhanstrukturkalimatdankesatuanlogikayangjalin-
menjalin.Jika salahsatuunsurtidakada,makaunsurituberhadapandengan
penggalanyangbukankalimat.Perpautandi dalamkalimatmenyangkut
pertaliandiantaraunsur-unsumya.
Contohnya:
Abad20 adalahabadyangdisesakiperangdalamberbagai
skala,persaingan,kecurigaan,danberbagaimalapetakaakibatulah
manusia.PerangDuniaI yangdisusulPerangDunia II benar-benar
menghancurkandunia, terutamaEropa.Benua ini hancur.Ribuan
rumah,apartemen,bangunanlain,dan pabrikruntuh.Jutaanorang
kehilanganrumahdanpengangguranmerajalela,memaksaorangharus
. antremakanan.
Perdamaian,memangmembawaharapanbarubagi lahimya
sebuahduniabaru.Tetapi,negara-negarapemenangperang(Inggris,
Perancis,Uni Soviet,danAmerikaSerikat)justrupecahmenjadidua
kubumiliteryangberseberangandanbermusuhan.Bayanganakan
lahimyaPerangDuniaill sudahadadi depanmata.(Kompas,30Mei
1997)
Contohparagrafdi atasmerupakanparagrafyangefektif.Hal ini
ditandaidenganciri-cirikeutuhan,perpautan,danpenempatanfokuskalimat
padaawalparagrafyangjelas,yakniabad20.Kemudiandilanjutkandengan
kalimatpenjelasPerangDuniaI danII, dankalimatpenjelaslainnya(ribuan
rumah, apartemen,dan lain-lain) sebagaivariasibahasaakibatperang.
Demikianpulajutaanorangkehilanganrumahdanharusantremakanandan
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